











いたが、最近、このかわりに“h e and sh e ”という言い方がもっと使われるよ
うになってきた。しかし、ここにも見られるように“h e ”が先行している。 “ s he 











































































































































女性が「オレ」か「ポク J を使うのを聞いたことがあるかどうかを尋ねた。 9人は全然








と、 「男まさり j だという無礼な言葉で呼ばれるそうである。
「ぜ」という男性的な終助詞が女性に使われることがあるかどうか知りたかったので、










図 3. 女性 図 4. 男性
図 3 と図 4 から、ほとんどの女性がもっと丁寧な「お腹すいた」というのを使い、 3 人
が「腹へった」を使う。女性が「腹へった」と言ったら、どう感じるかときいた。 25人の
中で 13人は、乱暴な感じ、男っぽい感じがするそうで、 5 人は冗談だと思うそうである。
残りの 7 人は普通だと恩い、別に変な感じがしないそうである。そして、男性がもっと丁
寧な「お腹すいた」を使うと、どんな感じがするかときいて、ほとんどのひと (17人）が
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